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С оврем енная х и м и к о -ан ал и ти ч е ск ая  
практика невозможна без широкого примене­
ния стан дартн ы х образцов (СО), у истоков 
создания которых в нашей стране был доктор 
химических наук Василий Васильевич Степин.
После окончания Московского уни вер­
ситета в 1933 г. В.В. Степин был направлен на 
работу в Уральский институт черных металлов. 
С этого времени вся его трудовая ж изнь посвя­
щена делу разработки и применению СО.
В нашей стране, как и в большинстве про­
мышленно-развитых стран, первые СО созда­
вались для контроля качества м еталлурги ­
ческой продукции. Регулярны й выпуск СО 
начался в 1934 г. при непосредственном участии 
В.В. Степина, и в довоенный период было уже 
создано около 100 СО руд, чугунов, сталей, 
ферросплавов и других материалов. В 1940 г. 
В.В. Степин возглавил лабораторию стандарт­
ных образцов при Уральском научно-исследова­
тельском институте черных металлов. После вы­
нужденного перерыва (с 1941 по 1946 г. нахо­
дился в рядах Красной Армии в качестве н а ­
чальника химической службы батальона на 
Дальнем Востоке) он вернулся на прежнее место 
работы.
Высокая работоспособность, орган и за­
торские способности, принципиальность, требо­
вательность к себе и подчиненным позволили
В.В. Степину создать сплоченный, высококва­
лифицированный коллектив единомыш ленни­
ков, который стал первопроходцем в наш ей 
стране в области создания СО и их применения 
в химико-аналитической практике для обес­
печения единства и качества измерений сос­
тава материалов металлургии.
Бурное развитие металлургической про­
мышленности в послевоенный период потребо­
вало дальнейшего расш ирения номенклатуры 
СО материалов металлургического производ­
ства как для химического, так и для спектраль­
ного анализов. С 1946 по 1962 г. было выпущено 
более 600 СО. Однако всевозрастающие требова­
ния не только по увеличению номенклатуры СО, 
но и по расш ирению  сферы их прим енения 
в метрологическом обеспечении изм ерений 
состава м атериалов отрасли не могли быть 
обеспечены в рамках одной лаборатории, и В. В. 
Степин выступил инициатором создания спе­
циализированного института. Благодаря его 
инициативе, усилиям и организаторским спо­
собностям в 1963 году был создан Всесоюзный 
научн о-исследовательски й  и н сти тут с т а н ­
дартны х образцов и спектральны х эталонов
(ВНИИСО), в настоящее время ЗАО “Институт 
стан дар тн ы х  образцов". В этом институте
В.В.Степин работал до 1978 г. заместителем 
директора по научной работе, а затем, до выхода 
на пенсию в 1988 г., председателем экспертно­
технической комиссии по оценке качества СО.
Основные научные интересы В.В.Степи­
на были связаны с наиболее сложными химико­
аналитическими аспектами создания СО. Под 
его руководством и при его непосредственном 
участи и  были проведены  м ногочисленны е 
исследования по разработке и применению 
методик физико-химического анализа -  поля­
рографии, потенциометрии, амперометрии, 
фотометрии и др. -  при определении состава СО, 
ионообменной хроматографии при определении 
примесей цветных металлов. По итогам иссле­
дований и обобщ ения опы та установления 
химического состава СО для контроля качества 
продукции металлургического производства
В.В.Степиным была защищена в 1966 г. доктор­
ская диссертация.
Накопленный опыт по разработке и аттес­
тации СО позволил ученому в соавторстве с 
сотрудниками и учениками опубликовать 11 
монографий. Среди них такие широко извест­
ные книги, как “Анализ черных металлов, спла­
вов и марганцевых руд”, “Анализ цветных ме­
таллов и сплавов“, “Ионообменный хроматогра­
фический анализ металлов“, “Анализ металлур­
гического сырья и вспомогательных материалов
черной металлургии“, “Определение малых 
кон ц ен трац и й  компонентов в м атери алах  
черной металлургии“, “Химические и физико­
химические методы анализа ферросплавов“ и 
другие. Всего им опубликовано около 200 на­
учны х трудов. Его монографии по анализу 
металлов до сих пор являются настольными 
книгами химиков-аналитиков предприятий 
отрасли.
В.В. Степин уделял большое внимание 
подготовке кадров. В период работы его замес­
тителем директора ведущие химики-аналитики 
института защ итили кандидатские диссерта­
ции. Он осуществлял координацию деятель­
ности около 200 аналитических лабораторий, 
вузов, научно-исследовательских организаций 
и промышленных предприятий, участвующих 
в аттестации СО для химического и спектраль­
ного анализов, организовывал конференции и 
совещания с работниками лабораторий отрас­
ли по совершенствованию методов химического 
анализа. Много лет В.В. Степин был членом 
специализированного совета по присуждению 
ученых степеней Уральского политехнического 
института. За  научные и производственные 
достижения был награжден двумя орденами 
“Знак почета“.
В.В. Степин навсегда останется в памяти 
как первопроходец в создании стандартных 
образцов в нашей стране.
